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Rights Protection of Nameless Body: Seeking Relief in the Lost 
—in the Aspect of Judicial Approach 
Défendre les droits d’un cadavre inconnu : chercher l’assistance 
dans le manque  
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Abstract: Do correlated units have influences to require compensates for bodies whose identities can’t be proved? 
Not only jurisprudence and reality society separately holds different views, but also inside themselves, there are no 
common ideas. Likewise, the lack of consummation in legislation always leads one same case to opposite judgments 
in each local people’s court. First of all, through the jurisprudence analyses about the meaning of the civil rights of 
bodied whose identities can’t be proved, protection rules of civil right of bodies whose identities can’t be proved 
should be set up. Secondly, through the intensive analyses of present jurisprudence prescript, including limitation, 
protection rules should be nailed down. Thirdly, based on the present jurisprudence rules, author offers advise in 
details on the course of judgment in the way of protection of bodies’ civil rights. 
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Résumé: Les départements compétents ont-ils le droit de réclamer l’indemnité pour un cadavre inconnu ? Le milieu 
juridique et le milieu d’application exposent leur propre opinion, même à l’intérieur de chaque milieu, le débat ne se 
cesse pas. A cause de l’imperfection de la législation, les tribunaux populaires locaux n’ont pas une connaissance 
unanime sur cela et prennent des actions judicaires contraires. D’abord, à travers l’analyse juridique du contenu des 
droits civils du cadavre inconnu, l’auteur pense qu’il faut établir le système de protection des droits civils du cadavre 
inconnu. Ensuite, après l’étude des règlements légaux et de ses inconvénients, il est d’avis qu’on doit préciser 
juridiquement ce système de protection. Finalement, sur la base du système légal en vigueur et d’après le principe du 
droit civil, l’esprit de la législation civile et la fonction de guidage judicaire, il donne, en ce qui concerne les moyens 
de protection, des propositions concrètes sur le processus judicaire. 
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年 12 月 18 日，江蘇省高淳縣人民法院以民政局
不享有民事賠償請求權，不是適格的民事訴訟原
告，裁定駁回高淳縣民政局的起訴。2 然而，僅
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共有 3 萬多名網友觀看了視頻，點擊率高達 6 萬
多人次。社會各界反響強烈，表示需要全社會共
同予以關注並建立一套完善的幫助機制。8 通常
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